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Naş'ıd’in
mezarı
K aç defa, bu sütunda, acı acı sızlanmıştım. Naşidin meza­rını, kim, ne zaman yaptıra­
cak? Diye.. Geçenlerde, Hazım için 
yazdığım fıkrada, Naşidin mezarının 
yerle bir olduğunu, bu büyük san'at- 
kârın mezarını kaybetmek üzere bu­
lunduğumuzu haber vermiştim.
Kimsenin kılı kıpırdamadı. Alâka­
darların daha mühim (!) işleri, zen­
ginlerimizin hamiyetlerini gösterecek 
leri başka mevzular vardı. Bir defa 
daha bu bahse dönmeğe tövbe ederek, 
boynumuzu büküp oturduk.
Dün, bana, san’atkârm eski ve çok 
rakın arkadaşlarından hayalî Vefalı 
Safa, bir muide ile geldi. Önüme zarif 
bir mezar plânı koydu. Bizim hami­
yetliler âlemine son hitabımız tesiri- 
Lui göstermiş. Hayati Boztaş isminde 
müteafr.bîd bir vatandaş, Naşidin me­
zarının daha .Varılmadığı zamanki 
haline dönmek üzere butondıığumı lıa 
ber alınca, derhal harekete geçmiş ve 
bir plân yaptırarak, inşaatına başla­
mış!
Allah razı olsun! Bu hareketinden 
Allah ta, kul da memnun olacaktır. 
'Naşidin ölüm yıldönümü 26 Nisandır.O 
güne kadar mezarın ikmal edilmiş bu 
, lunacağı muhakkaktır. Hepimize, dört 
'senelik ihmalin kefaretini ödemek 
| için baş ucunda toplanarak, onu hür* 
ı metle yâdetmek vazifesi düşüyor. Ha­
yati Boztaş ismindeki bu hayırsever, 
kadir bilir vatandaşa teşekkür eder, 
ken, bu teşekkürle Naşidin hayranla­
rının, san’atı, san'atkân sevenlerin 
hepsinin hislerine tercüman olduğum 
, kanaatindeyim.
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